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Разработанный проект можно запустить или из редактора  VBA, или непосред-
ственно из командной строки AutoCAD -vbarun vint_.vint.  
Использовать программу для автоматизации формирования конструкторской 
документации на детали типа «Винт» могут пользователи -онструкторы, а также 
студенты в курсовых и дипломных работах. 
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Методы волнового воздействия на нефтяные пласты обладают высокой техно-
логической эффективностью при достаточно низкой стоимости и относительной 
простоте технической реализации. Успешность применения таких методов во мно-
гом определяется качеством предварительного анализа. На этом этапе особую роль 
играет гидродинамическое моделирование, применение которого позволяет не толь-
ко оценить эффективность мероприятия, но и подобрать оптимальные параметры, а 
также избежать различных негативных последствий [1]. 
При численном моделировании двухфазного кавитационного течения исполь-
зовались следующие модели и условия на входе: модель кавитации – «Эйлера»; мо-
дель кавитационного массопереноса – Zwart-Gerber-Belamri; модель турбулентности 
k-ε (k – турбулентная кинетическая энергия; ε – скорость ее диссипации). 
В качестве объекта для численного моделирования и последующего проведе-
ния опытно-промысловых работ по апробации технологии кавитационно-
импульсного воздействия на призабойную зону пласта была выбрана скважина 
155 Ново-Давыдовского месторождения, НГДУ «Речицанефть». По результатам рас-
чета в моделируемой области строились распределения жидкой и газообразной 
фракций, полного вектора скорости и давления (рис. 1). При заданных параметрах 
расчета расход на входе составил 3,7 кг/с. По полученным позже эксперименталь-
ным данным усредненное значение расхода ≈3,5 кг/с, что говорит об адекватности 
применяемой модели. 
Амплитудно-частотная характеристика, построенная с помощью преобразова-
ний Фурье по результатам расшифровки манометрической записи, показывает нали-
чие пульсаций давления рабочей жидкости с гармониками в частотном диапазоне  
1–25 Гц и амплитудой 0,2–1,1 МПа (рис. 2). Дебит по нефти после обработки возрос 
с 2,33 т/сут до 8,2 т/сут. 
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Рис. 1. Распределение давления, Па Рис. 2. АЧХ пульсаций давления 
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При испытаниях на трение и износ схем «вал – подшипниковый вкладыш» и 
«цилиндрическая шайба – тормозная колодка» возникающая сила трения при враще-
нии контробразца приводит к неравномерному распределению давления на «входе» 
и «выходе» образца и, как следствие, смещению образца и неравномерному его ис-
тиранию. Задачей работы являлась разработка конструкции установки для оценки 
триботехнических свойств электрофрикционных материалов, обеспечивающей не-
обходимое прилегание образца к контробразцу в ходе испытания и плавное его на-
гружение для повышения воспроизводимости результатов испытаний. 
Поставленная задача достигается благодаря осуществлению взаимодействия 
штоков нагружающего устройства установки через гидропластмассу, а также эволь-
вентной и конической формам их внешних концов, контактирующих с соответст-
вующими опорными поверхностями на держателе образца. В частности эвольвент-
ный профиль при контакте с эвольвентной опорной поверхностью  держателя 
образца создает высшую кинематическую пару, что обеспечивает постоянство при-
ложения усилия от штока. 
 
